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ОСНОВНІ ЕТАПИ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕШТАЛЬТІВ  
ОНТОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  
НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ  
 
Вирішення проблем інвестиційного забезпечення підприємств сільського 
господарства, що здійснюють власну фінансово – господарську діяльність на 
радіаційно – забруднених угіддях вимагає використання моделювання даних 
процесів, що, у свою чергу, потребує виділення основних етапів моделювання 
гештальтів онтологічної системи інвестиційного забезпечення розвитку 
зазначених суб’єктів господарювання на відповідних територіях України. 
На наш погляд, для визначення сутності поняття «моделювання гештальтів 
онтологічної системи інвестиційного забезпечення розвитку 
сільськогосподарських підприємств на територіях радіаційного забруднення» 
доцільно розглянути сутність таких термінів, як: моделювання; гештальт; 
онтолочна система. 
Згідно ряду наукових робіт [1; 2], моделювання (з лат. – modeling) – це спосіб 
який базується на формуванні та аналізі різних моделей (фізичні, матеріально–
математичні, логіко-семіотичні) будь – яких об’єктів дослідження. Звідси, 
модель – це штучна або матеріальна система, що відображає найважливіші 
складові об’єкту дослідження і може змінити його таким чином, що з’являється 
можливість отримати нові, додаткові дані про нього. 
При цьому, науковці стверджують, що гештальт слід розглядати як найнижчий 
ступінь процесу пізнання (найбільш загальні, нечленовані знання), так і як 
найвищий ступінь (систематизовані знання у певній царині). В останньому 
випадку гештальт постає як когнітивна структура, що об’єднує усі можливі рівні 
організації концептуальної інформації, тісно переплетені в мовленнєво-розумовій 
діяльності людини: образний, схемний, фреймовий, сценарний і/чи різні 
комбінації цих рівнів [3; 4]. 
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В онтології науковці виокремлюють два підходи щодо визначення терміна 
«система»: єдине ціле, що складається з ряду взаємопов’язаних елементів; певна 
природна або суспільна складова, яка визначається певною організаційною 
цілісністю [3; 5]. 
З урахуванням вищевикладеного, наведемо основні етапи моделювання 
гештальтів онтологічної системи інвестиційного забезпечення розвитку 




Рис. 1. Основні етапи моделювання гештальтів онтологічної системи 
інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств  
на територіях радіаційного забруднення* 
*-Розроблено автором. 
 
Як видно з рисунку 1, процес моделювання гештальтів онтологічної системи 
інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на 
територіях радіаційного забруднення може циклічно повторюватися з першого 
етапу до отримання задовільного результату. 
Таким чином, наведене дозволить підвищити якість інвестиційного 
забезпечення підприємств сільського господарства, що здійснюють власну 
фінансово – господарську діяльність на радіаційно – забруднених територіях. 
Підготовка вихідної інформації для моделювання 
гештальтів онтологічної системи інвестиційного 
забезпечення розвитку сільськогосподарських 
підприємств на територіях радіаційного 
забруднення. 
Постановка економічної проблеми господарської 
діяльності сільськогосподарських підприємств на 
територіях радіаційного забруднення та її якісний 
аналіз. 
Побудова моделі інвестиційного забезпечення 
розвитку сільськогосподарських підприємств на 
територіях радіаційного забруднення та її 
математичний аналіз. 
Отримання числових результатів, їх 
аналіз та застосування. 
Коригування моделі інвестиційного 
забезпечення розвитку 
сільськогосподарських підприємств 
на територіях радіаційного 
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КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
На сьогоднішній день, досягнення високих темпів економічного зростання 
економіки будь якої країни можливе лише завдяки використанню інноваційних 
факторів. Саме на нових технологіях, знаннях, форм управління відбувається 
розвиток інноваційної економіки, що в свою чергу є базою соціально-
економічного розвитку країни на довгий термін. 
Варто зазначити, що інноваційна діяльність підприємства – це комплексний 
процес створення, використання і розповсюдження нововведень з метою 
отримання конкурентних переваг та збільшення прибутковості виробництва. 
Особливого значення інноваційна діяльність набуває в сучасних умовах 
економічної кризи, оскільки стимулює процеси конкуренції і перебудови компаній 
і цілих галузей, надає перевагу пошуку ефективних технологічних рішень, що в 
